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After 63 years of history since its original 
foundation in 1948, in October 2009 we saw what 
we might ca l l  a ‘ revolut ionary ’  shi f t  in the 
fundamental missions of the National Institute for 
Japanese Language and Linguistics (NINJAL). While 
the old Institute was basically oriented toward the 
government’s language policies, the new NINJAL is 
integrated into the National Institutes for the 
Humanities as an inter-university research institute 
and is now dedicated to linguistic studies of the 
Japanese language and social contributions based on 
research outcomes. This bulletin describes what the 
NINJAL is and what kinds of activities it is engaged 
in.
As a highly structured system of information, 
human language is not just a communication tool to 
turn the wheels of human society smoothly, but 
more importantly, it is also the source of every 
intellectual creation, including science, culture, 
philosophy, and art. Viewed in this light, the study 
of language is the study of humanity itself, and 
deepening the study of language will lead to the 
enrichment of our lives and cultures. Based on the 
founding phi losophy of the Inter-university 
Research Institute Corporation, the NINJAL aspires 
to two goals. On the academic level, it seeks to 
serve as the research hub of Japanese linguistics by 
promot ing large -sca le inter -univers i ty and 
in ternat i ona l  co l l abora t ive  research  f rom 
multilateral and comprehensive perspectives to 
elucidate the universality and individuality of 
Japanese. On the social level, it strives to share 
research outcomes widely with the general public 
as well as with interested researchers at home and 
abroad by publishing them extensively online and 
in print.
In  contemporary  soc i e ty ,  the  va lue  and 
signiﬁcance of the Humanities tend not to be duly 
recognized compared to the more pract ical  
disciplines in natural sciences. The NINJAL is 
expected to play a pivotal role in closing up this 
gap, based on its rich resources and background in 
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developing statistical and 
computational methods 
f o r  p roce s s i ng  huge  
amounts o f  language 
data in the construction 
of large-scale corpora, 
d i a l e c t  a t l a s e s ,  a nd  
classiﬁed word lists. The 
research pursued at the NINJAL, however, is not 
limited to mathematical and corpus linguistics. In 
fact, it targets a vast variety of challenging research 
topics ranging from the core ﬁelds of grammar, 
sounds, meaning, and orthography, to typological 
comparisons with other languages, and to applied 
and interdisciplinary ﬁelds that are intertwined 
with more practical facets of language use, language 
education, and language change. A number of 
research projects are currently in progress in close 
p a r tne r sh i p  w i t h  domes t i c  and  ove r s e a s  
researchers . In addit ion ,  open workshops, 
colloquia, tutorials for young researchers, and other 
events are held frequently.
For more detai ls ,  please visit our website 
http://www.ninjal.ac.jp/, where an online journal 
called NINJAL Project Review is available for free, as 
is the uniﬁed database of the old Kokugo Nenkan 
(Japanese Language Studies: Annual Survey and 
Bibliography) and Nihongo Kyouiku Nenkan (Annual 
Review of Japanese Language Education). Your  
warm support, cooperation, and constructive 
feedback are enormously appreciated.






























As an inter-university research institute, 
the NINJAL attaches special importance 
to two principles: international research 
cooperation and social interaction.
In addition to the participation of individual 
researchers of various nationalities in most of the 
research projects that are in progress at the 
NINJAL, international research cooperation on 
an institution-to-institution basis has been 
materialized in two projects.
▶Cooperation with the University of Oxford
Almost at the same time as the start of the 
NINJAL’s project for the design of a diachronic 
corpus, the Research Centre for Japanese 
Language and Linguistics at the University of 
Oxford set  out  on the construct ion o f  a  
pre-modern Japanese corpus. Tight cooperation 
between the two institutions in the East and the 
West will not only make the process of corpus 
building more eﬃcient, but also lead to the 
production of more feasible and more eﬀective 
corpora which can be used worldwide.
▶Cooperation with the Max Planck Institute
for Evolutionary Anthropology
The Linguistics Department at the Max Planck 
Institute for Evolutionary Anthropology (MPI-EVA) 
has launched a large-scale project on the typology of 
verb classes and argument structure alternations, to 
which several faculty members of the NINJAL have 
been invited. The NINJAL thus agreed to participate 
in the MPI-EVA’s project as the Japanese team, to 
make a global contribution to this project from Asia.
国語研の特色 国際的研究協力と社会連携










































The outcomes of academic research should be broadly 
shared not only with specialists but also with the general 
public for practical use in various social contexts. In 
accordance  wi th  the  card ina l  pr inc ip le  o f  the  
Inter-university Research Institute Corporation, the term 
‘collaborative research’ is used in this bulletin as a 
technical term referring to ‘inter-university joint 
research on domestic and international stages.’ This 
principle underlies all the projects carried out at the 
NINJAL, among which the following three are specially 
highlighted here for their urgency and social relevance.
▶Research on Endangered Dialects in Japan
In 2009, UNESCO published a red book of the 
endangered languages in the world including eight 
languages/dialects spoken in Japan. It is of utmost 
importance to make in-depth and comprehensive 
investigations into those irreplaceable dialects before 
they disappear, and to preserve them in digitized form. 
This project is expected to contribute to global research 
on language endangerment as well as to help activate 
the local communities where those dialects are spoken.
▶Expansion of Japanese Corpora
To cope with the fact that until recently, Japan was 
behind other countries in the construction and utilization 
of large linguistic corpora, this scheme aims not only to 
expand the existing NINJAL corpus of contemporary 
Japanese but also to develop a diachronic corpus 
including Old Japanese partly in collaboration with the 
University of Oxford. The corpora, when completed, will 
contribute immensely to the invigoration of Japanese 
corpus linguistics on the global level, as well as to a 
broader use of language resources by both native and 
non-native speakers in a variety of ﬁelds such as 
Japanese-language education, mass media, and artiﬁcial 
intelligence.
▶Japanese-language Education in Multicultural Communities
The recent increase in the number of foreign students 
and foreign residents in Japan has occasioned diverse 
needs for the teaching and learning of Japanese as a 
foreign language. Accordingly, multiple approaches to 
the contents and methods of JSL teaching must be 
urgently explored. This program pursues an extensive 
empirical study of learners’ communicative abilities in 
Japanese and thereby aims to present material that will 
be useful and eﬀective in the improvement of JSL 
education as well as in resolving social problems arising 
from intercultural conﬂict.
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Linguistics, Semantics, Morphology, Syntax
Department of Linguistic Theory and Structure
KUBOZONO Haruo Director/Professor
Timothy J. VANCE Professor
YOKOYAMA Shoichi Professor
KOISO Hanae Associate Professor
TAKADA Tomokazu Associate Professor
MITSUI Harumi Assistant Professor
Phonology, Phonetics, Sociolinguistics
Phonology, Phonetics, Writing Systems
Cognitive Science, Social Psychology, Experimental Psychology
Discourse Analysis，Corpus Linguistics，Cognitive Science
Philology, Kanji Processing
Japanese Linguistics




ASAHI Yoshiyuki Associate Professor
INOUE Fumiko Associate Professor
KUMAGAI Yasuo Associate Professor
NIINO Naoya Associate Professor
Japanese Linguistics, Dialectology, Phonology，Phonetics
Sociolinguistics, Phonetics, Phonology, Lexicology, Semantics
Japanese Linguistics, Dialectology, Geolinguistics
Sociolinguistics, Contact Dialectology, Variation Theory
Dialectology，Sociolinguistics
Linguistics, Linguistic Geography, Quantitative Study of Dialects
Japanese Language (Language Changes in the Modern and Present Ages)
Department of Corpus Studies
MAEKAWA Kikuo Director/Professor
OGISO Toshinobu Associate Professor
OGURA Hideki Associate Professor
KASHINO Wakako Associate Professor
TANAKA Makiro Associate Professor
YAMAZAKI Makoto Associate Professor
MARUYAMA Takehiko Assistant Professor
YAMAGUCHI Masaya Assistant Professor
Phonetics, Corpus Studies
Japanese Linguistics, History of Japanese, Corpus Studies, Natural Language Processing
Japanese Linguistics
Japanese Linguistics，Lexicology
Lexicology, History of Japanese, Corpus Linguistics, Language Problem
Quantitative Study of Japanese, Lexicology, Corpus, Thesaurus
Linguistics, Japanese Corpus Linguistics, Syntax, Phonology












Department of Crosslinguistic Studies
Center for JSL Research and Information
Linguistics, Australian Aboriginal Linguistics, Language Typology, Language Endangerment
Linguistic Typology, Contrastive Linguistics, Japanese Linguistics
Japanese as a Second/Foreign Language, Communication Theory, Theory on Evaluation and Assessment
Japanese Language Education（JSL/JFL/JHL）, Sociolinguistics, Muliti and Inter-Cultural Educaion
Language Education，History of Education，Educational Psychology，Educational Sociology
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USAMI Yo Associate Professor
NOYAMA Hiroshi Associate Professor
SHIMAMURA Naomi Investigator
FUKUNAGA Yuka Investigator
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The Inter-university Research Institutes are 
world-class research institutes in Japan that are 
intended as research hubs for promoting 
l a rge - s ca l e  domes t i c  and  i n t e rna t i ona l  
collaborative research.  There are four groups of 
such inter-university research institutes ranging 
from natural sciences to the humanities, one of 
which i s  the Nat iona l  Inst i tutes  for  the 
Humanities, to which the NINJAL directly 
belongs. The fundamental missions of the 
NINJAL as an inter-university research institute 
are two-fold: (i) to carry out theoretical and 
descriptive research projects in collaboration 
with researchers at universities and institutes in 
Japan and abroad to elucidate the nature of the 
Japanese language, and (i i ) to make social 
contributions by disseminating research results 
and other relevant information widely to the 
general public as well as to specialists. 
These missions are executed by four research 
departments and three centers working in close 
















・Department o f  L inguist ic  Theory and  
Structure
・Department  o f  Language Change and  
Variation
・Department of Corpus Studies
・Department of Crosslinguistic Studies 
Centers
・Center for Research Resources
・Center for Corpus Development
・Center for JSL Research and Information





National Astronomical Observatory of Japan
•核融合科学研究所
National Institute for Fusion Science
•基礎生物学研究所
National Institute for Basic Biology
•生理化学研究所
National Insitute for Physiological Sciences
•分子科学研究所
Institute for Molecular Science
Research Organization
of Information and Systems
情報・システム研究機構
•国立極地研究所
National Institute of Polar Research
•国立情報学研究所
National Institute of Infrmations
•統計数理研究所
The institute of Statistical Mathmatics
•国立遺伝学研究所





National Museum of Japanese History
•国文学研究資料館
National Institute of Japanese Literature
•国立国語研究所
National Institute for Japanese language and Linguistics
•国際日本文化研究センター
International Research Center for Japanese Studies
•総合地球環境学研究所
Research Institute for Humanity and Nature
•国立民族学博物館





Institute of Particle and Nuclear Studies
物質構造科学研究所

































































































More than twenty collaborative research 
projects, classiﬁed into several types according 
to their nature and scale, are currently being 
carried out with active cooperation by leading 
researchers in and outside Japan. They are 
organized by the four Research departments and 
the Center for JSL research Information under 





















The Department of Linguistic Theory and 
Structure pursues theoretical, empirical, and 
experimental studies on modern Japanese, 
including its grammar, phonetics, phonology, 
lexicon, morphology, semantics, pragmatics, 
discourse, and orthography. 
To illuminate the characteristics of Japanese, it 
is vital to compare it with other languages in the 
world, according to theoretical principles. This 
department aims at conducting comprehensive 
research on modern Japanese, including brain 
science and language acquisition in its scope.
Currently, collaborative research projects on 
the Japanese lexicon are in progress with 
primary focus on its phonological, syntactic, 
semantic, and  morphological aspects, as well as 





of the Japanese Lexicon































This project investigates the phonetic and 
phonological properties of Japanese, placing its 
main focus on sokuon (geminate consonants)
and  accent .  I t  a ims  to  c l a r i fy  the  ma in  
characteristics of the language in comparison 
with other languages of the world. Regarding 
sokuon, the project attempts to illuminate the 
rhythmic structure o f  Japanese and the 
perceptual strategies that its native speakers 
employ by revealing the linguistic conditions on 
sokuon in loanwords and their phonetic/phonological 
bases. Results of this study can hopefully be 
applied to the teaching of Japanese as a second 
language as well as to education for people with 
language impairments. Research on accent, on 
the other hand, studies the prosodic systems of a 
variety of Japanese dialects in comparison with 
languages having other accent and tone 
languages, such as Ainu, Korean, Chinese and 
Kikuyu. 
  The main activities of this research project 
include research meetings and international 
symposia, both of which are to be held on a 
regular basis . Its research results wil l be 
presented at these international symposia and 
published in English in the form of a monograph 
from a domestic or overseas publisher. This 
project is also carried out in close collaboration 
with the research project led by Nobuko Kibe on 
endangered Japanese dialects, supporting and 
reinforcing this descript ive project from 










Having multiple strata including native 
Japanese, Sino-Japanese, foreign, and mimetic 
words, the Japanese lexicon presents a variety of 
theoretically intriguing properties that are 
considered unique among the world's languages. 
Applying multifaceted approaches including 
theoret ical ,  descript ive ,  contrast ive ,  and 
historical perspectives, this project aims to 
elucidate the typological characteristics of the 
Japanese lexicon and develop an integrated 
lexical theory. The issues to be taken up are 
roughly divided into four topics: (i) semantic, 
syntactic, and morphophonological properties of 
the valency class alternations of Japanese verbs 
(carried out partly in cooperation with the Max 
Planck Institute for Evolutionary Anthropology), 
( i i )  interactions of lexical information and 
syntactic constructions, (iii) semantic restrictions 
on word formation, and (iv) the lexical nature of 
the distinction between property predication and 
event predication.    
  The project will be carried out mainly by 
holding research meetings, workshops, and 
internat ional symposia ,  and the ult imate 
research results are expected to be published by 
domestic and international publ ishers .  A 
database of Japanese word formation patterns 































Syntactic, Semantic, and Morphological 
Characteristics of the Japanese Lexicon

































When typing Japanese text on a computer or 
mobile telephone, the input method software 
often presents a choice of diﬀerent orthographies 
for the same word. Thus the word hinoki 
‘Japanese cypress’ can be represented with 
simpliﬁed kanji (桧), traditional kanji (檜), 
katakana (ヒノキ) or hiragana (ひのき). The writer 
will ordinarily choose an appropriate form with 
little or no reﬂection. The question arises as to 
how the writer makes the choice, and whether it 
is possible to predict the choice using probability 
theory .  This  pro ject  seeks to  deve lop a  
qualitative and quantitative model of the 
relationship between factors in the linguistic 
environment and an individual's language use of 
writing. This model of the ecology of writing, 
referring to concepts and theories from such 
ﬁelds as Japanese linguistics, cognitive science 
and mathematical economics, can also be applied 
to the study of the progressive standardization 
of language in society. 
In coordination with the Center for Research 
Resources and the Department of Language 
Change and Variation, this project builds on an 
ongoing long-term study of the relationship 
between local dialect and standard language in 
Tsuruoka City, Yamagata Prefecture, and will 
examine and rework the data to make a 
statistical analysis that will test theoretical 
aspects of linguistic change and to contribute to 
the ﬁelds of sociolinguistics and quantitative 
linguistics. This project represents a truly 
interdisciplinary approach, and the results 
should open up new possibilities for studies of 







Modeling of the Ecology of 
Writing and Its Application to 
Sociolinguistics



























The ultimate goal of the project is to produce 
a rendaku “encyclopedia”, covering all aspects of 
rendaku-related research. The topics covered 
will include: (1) the historical development of 
rendaku, (2) Lyman’s Law, (3) the right-branch 
condition, (4) rendaku and morphological / 
semantic structure, (5) rendaku and vocabulary 
strata, (6) interactions between rendaku and 
other  morphophonemic  a l ternat ions ,  ( 7 )  
interactions between rendaku and accent, (8) 
rendaku and orthography, (9) psycholinguistic 
studies of rendaku, (10) dialect diﬀerences in 
rendaku, (11) the history of research on rendaku. 
Additional topics may be added as the project 
proceeds, and the encyclopedia will also contain 
a comprehensive bibliography of relevant 
research.
The main activities of the project will include 
research meetings and international symposia, 
both held on a regular basis, and the research 
results that emerge will be incorporated into the 
encyclopedia. Rather than just a collection of 
papers by diﬀerent authors, the project leader 
will work on each chapter with the contributors 
to make sure that the ﬁnal project is a uniﬁed 
whole. To reach the widest possible audience, 
the plan is to include both Japanese and English 
versions of each chapter. The project will also 
produce a database of vocabulary items relevant 
to rendaku research that will be made publically 
available.
鳥 /tori/ とり ‘bird’
鳥籠 /tori+kago/ とり ‘birdcage’
蜂鳥 /ha㶜i+dori/ はちどり ‘hummingbird’
あけぐち？        あけくち？連濁とは？
日本語レキシコン－連濁事典の編纂
プロジェクトリー ダ ：ーティモシ ・ーバンス（教授）
The Japanese Lexicon: 
A Rendaku Encyclopedia



















This project aims for collaborative research on 
the adult syntax and ﬁrst language acquisition of 
Japanese from the generative perspective. The 
unifying theme is the issues concerning the 
initial and intermediate states of grammatical 
knowledge .  The acquis i t ion processes of  
knowledge on Case, nominal structure, complex 
predicates, and various movements and ellipses 
are examined to provide an explanation based on 
the properties of Universal Grammar. 
Although the project deals with Japanese, it is 
comparative in orientation, as empirical evidence 
from the syntax and acquis it ion of other 

















The National Institute for Japanese Language 
and Linguistics has built up a vast corpus of 
data on honoriﬁcs, stemming from a series of 
ﬁe ld surveys in the Okazaki  Ci ty ,  Aich i  
Prefecture, conducted in 1953, 1972 and 2008. In 
these surveys, a total of 1,200 randomly selected 
participants were interviewed in their homes by 
trained investigators, and in many cases it was 
possible to do follow-up interviews with the 
same individuals during subsequent surveys. 
Such an in-depth examination of language use 
and attitudes toward language, focusing on one 
locality over a long span of time, is unique in 
linguistic research worldwide. In the present 
s tudy  th i s  da t a  i s  be i ng  ana lyzed  i n  a  






Linguistic Variations within the Conﬁnes 
of the Language Faculty: A Study in Japanese 
First Language Acquisition and Parametric Syntax





Half a Century of Honoriﬁcs Usage and Attitudes 
toward Honoriﬁcs: Focusing on the Analysis of 
Survey Data from Okazaki City, Aichi Prefecture




















The objective of this project is to promote 
investigations of complex sentence constructions 
in Japanese. As opposed to research on simple 
sentence constructions, previous research on 
Japanese complex sentence constructions tends 
to be concentrated on speciﬁc topics without 
a dd r e s s i n g  g e n e r a l  i s s u e s  o r  g e n e r a l  
frameworks. It is thus necessary to seek a more 
comprehensive research model with a broader 
perspective. 
This project focuses on the analysis of the 
form-meaning correlations of Japanese complex 
s en t enc e  c on s t ru c t i o n s .  We  deve l op  a  
comprehens ive  approach cover ing both 
a d v e r b i a l  a n d  a d n o m i n a l  c l a u s e  
constructions.Special stress is given to the 
approaches and methodologies of contrastive 
l inguist ics and corpus l inguist ics ,  where 





Form and Meaning in Japanese Complex 
Sentence Constructions













Language always encompasses variation in 
any period and any region, because it is used by 
various people, in various situations, and for 
various purposes. The richness of linguistic 
varieties reﬂects the mental and cultural 
richness of the people who use them. 
  With a view to clarifying the geographical and 
social variation of Japanese in the present and 
the past, as well as the mechanism of historical 
development, the Department of Language 
Change and Variation is engaged in collaborative 
r e s e a r ch  add re s s ed  t o  t h e  n a t i onw ide  
distribution of dialects, the endangered dialects 
in Amami,  Ryukyu, and Hachijo, the dynamics 
of contemporary Japanese, and the process of 
the formation of linguistic variants.



































As a result of globalization, minor languages 
around the world are on the verge of extinction. 
In February 2009, UNESCO published a list of 
endangered languages in the world including 
eight languages/dialects in Japan, among which 
are the dialects of Yonaguni, Miyako, Okinawa, 
Amami, and Hachijo. These dialects are of great 
value not only for the study of regional dialects 
but also for historical linguistics and general 
linguistics because they often retain features of 
older Japanese that are already lost in other 
dialects, thereby exhibiting seemingly ‘exotic’ 
language systems. The theoretically interesting 
quest ion of  how these dia lects became so 
divergent as to be mutually unintelligible between 
not-so-distant communities is also at issue. 
  The research team consisting of specialists 
experienced in ﬁeldwork on these endangered 
dialects seeks to explain their features and clarify 
the processes that have produced those diverse 
variants. Audio-visually recorded data of these 
dialects will be made available to the public from 
the NINJAL website, with a view to promoting a 
better understanding of these dialects.
  Findings of the ﬁeldwork will be discussed at 
research meetings and international symposia, and 
the outcomes are expected to be published by 




General Research for the Study, 
and Conservation of Endangered 
Dialects in Japan




This research project is carried out jointly by 
dialect researchers all over Japan who share 
collected data to clarify how the distribution of 
Japanese dialects has developed.
More than 50 years ago, dialectologists 
including members of the old NINJAL started 
detailed research on regional diﬀerences of 
Japanese by plotting dialect maps based on the 
geolinguistic method. While a number of detailed 
regional maps have been created mainly at 
individual universities, The Linguistic Atlas of 
Japan and The Grammar Atlas of Japanese Dialects, 
publ i shed by the NINJAL,  are the most  
comprehensive atlases of Japanese dialects 
achieved so far. 
The basic principle in explaining dialect 
distribution is the "dialect radiation theory," 
which holds that new change spreads from the 
center to the periphery. This theory, however, 
has not been suﬃciently veriﬁed with empirical 
data. By exploiting results from the research 
method of dialect distribution, which has a long 
history in Japan, the process of distributional 
changes over time will be clariﬁed with greater 
precision. This project thus aims to pioneer 
dynam i c  r e s e a r ch  t h a t  w i l l  i l l um ina t e  

























Field Research Project to Analyze the 
Formation Process of Japanese Dialects

















This project explores the dynamics and 
direction of linguistic variation and change 
observed in contemporary (post-World War II) 
J apane s e  t h r ough  mu l t i p l e  i nnova t i v e  
approaches ,  ana lyz ing  a  w ide  range  o f  
phenomena from phonetics and lexicon to 
grammar and orthography. In the process, an 
attempt will be made to explore brand-new 
linguistic data (e.g., various kinds of corpora) 
using a set of innovative survey and analysis 
methods, and thus promote a synthesis of 
lexicology and sociolinguistics. Based on these 
concrete data and methodologies, the project 
aims at establishing a new applied ﬁeld in 
linguistics for dealing with actual language 
problems as well as a ﬁrm research foundation 
for observation and analysis from multiple 


































Exploring Variation in Contemporary 
Japanese: Multiple Approaches






































Many people living in parts of Asia and the Paciﬁc 
acquired Japanese before or during the World War II and 
retain competency in the language today. Particularly in 
Taiwan and the islands of Micronesia, the Japanese 
language continues to be used as a lingua franca among 
speakers whose native language diﬀers. Moreover, among 
some speakers of the Atayal people of Yilan County in 
Eastern Taiwan, a Japanese-lexicon creole language has 
been formed. This research carries out ﬁeld studies of the 
Japanese language varieties and creoles in these areas 
(Taiwan, the Mariana Islands, Sakhalin, etc.) in order to 
describe and record them. It also seeks to uncover the 
formation processes (as well as the sociological factors 
which inﬂuenced them) behind these overseas Japanese 
language varieties formed by contact with other 
languages. Of these varieties, only the Japanese-based 
Yilan Creole of Taiwan is used among all generations of 
speakers, while all the other language varieties are used 
by people over 75 years of age, indicating the urgency 





Formation Processes of Japanese 
Language Varieties and Creoles




















Digitized data and databases provide a 
signiﬁcant basis for many research ﬁelds. The 
Linguistic Atlas of Japan and the Database of 
Discourse in Japanese Dialects are two of the 
large-scale databases of Japanese dialects that 
the NINJAL has built, but they have yet to be 
fu l ly  ut i l i zed by spec ia l i s ts  o f  Japanese 
dialectology. To bring out their full potential, this 
project organizes researchers from a variety of 
ﬁelds such as quantitative dialectology, historical 
dialectology, linguistic geography and dialect 
discourse study, with the aim of providing new 
insights into dialectal variation, developing new 
methods of dialect study, and building up the 
requisite know-how for using large-scale dialect 
data. This project should also make contributions 
to training of young researchers in dialect 
studies by providing the know-how for eﬃcient 















The aim of this project is to study the 
historical evolution of Japanese grammar based 
on the thorough examination of classical texts 
and various dialectal data, while incorporating 
insights from the theoretical research of modern 
Japanese.
The project recruits leading experts of each 
linguistic period.  By unifying their analyses, we 
expect that a dynamic picture will emerge 
regarding the evolution of Japanese grammar 
which will reveal the roots of contemporary 
varieties of Japanese.
We will deal with a wide variety of topics with 
大規模方言データの多角的分析
プロジェクトリー ダ ：ー熊谷康雄（准教授）
Analyzing Large-Scale Dialectal 
Survey Data from Multiple 
Perspectives
Project leader: KUMAGAI Yasuo
日本語文法の歴史的研究
プロジェクトリー ダ ：ー青木博史（客員准教授）
Historical Research on 
Japanese Grammar







the intention of establishing the criteria for  
judg ing  i f  a  cer ta in  descr ip t i on  can  be  
considered as having explanatory necessity as 

















Japanese urban centers (e.g. Osaka, Tokyo), 
so-called ‘new towns,’ and pioneer communities 
(e .g . Hokkaido) ,  are al l places which have 
received people coming from a variety of areas 
with divergent dialectal backgrounds. This 
project seeks to set up a new discipline in 
dialectology, called ‘contact dialectology’ to 
e x am i n e  t h e  l i n g u i s t i c  p h e n omen a  i n  
communities where many dialects are spoken.
   Contact dialectology articulates sociolinguistic 
typology, which is designed to elucidate the 
relationship between the social structure of 
communities (such as urban communities or 
agriculture-based communities) and the linguistic 
eﬀects of dialect contact. Generally speaking, a 
high-contact s i tuat ion leads to a s impler 
language structure, while a low-contact situation 
leads to a more complicated structure. The 
primary goal of this project is to develop a 





Contact Dialectology and 
Sociolinguistic Typology























Data and theory are both indispensable for 
scientiﬁc research. Creation of a vision for new 
data is necessary for the design of high-quality 
resources, and unbiased data is vital for the 
construction of a new theory.
In the Department of Corpus Studies,  three 
bas ic research projects are current ly in 
progress: research on corpus annotation for 
existing corpora, design of a diachronic Japanese 
corpus, and research on the foundations of 
Japanese corpus linguistics. 
   Construction of language resources as 
represented by large corpora requires far more 
eﬀorts than individual researchers or individual 
university laboratories can aﬀord. The Center for 
Corpus Development, in close cooperation with 
the Department of Corpus Studies, undertakes 
the development and construction of  NINJAL 
language resources, including the Balanced 
Corpus of Contemporary Written Japanese and 
Un iD i c ,   a nd  make s  t h em ava i l a b l e  t o  
researchers in the ﬁeld of Japanese linguistics. 
The Center is also in charge of the maintenance 
of corpora developed in the past, such as the 
Corpus of Spontaneous Japanese and the Taiyo 
Corpus.
Dept. of Corpus Studies言語資源研究系
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短単位 (SUW) と長単位 (LUW) による二重形態素解析




















The value of a corpus is a function of its size 
and the quality of its annotation. Placing a 
special focus on the latter, this project pursues  
various possibilities of corpus annotation to 
further increase the eﬀectiveness of existing 
c o r p o r a ,  t h e r e b y  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  
standardization of various annotation schemes 
for the Japanese language. 
The annotations under investigation include 
the  argument structure of predicates, clause 
boundary classiﬁcation, word-sense tagging, 
modality tagging, and multi-word structure 
tagging, among others. Although most of these 
annotations are for written or transcribed texts, 
the project is not limited to written language. 















































Basic Research on Corpus 
Annotation
Project leader: MAEKAWA Kikuo
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As an initial step in the development of the 
Diachronic Corpus at the NINJAL, this project 
carries out basic research on the design of a 
corpus of pre-modern Japanese. Based on 
representative texts from several periods 
ranging from ancient times to early modern 
times, an experimental model of the Diachronic 
Corpus will be created, with the main focus on 
the following three points which will lead to the 
actual construction of a partial corpus.
(1) The grounds for selecting materials for the  
corpus.
(2) How classical texts can be digitized, and 
what  kinds of information (variant texts, 
text   notat ions ,  var iant  characters ,  
quotations,  writing styles, etc.) should be 
added.
(3) How the morpheme analysis corresponding 
to  the vocabulary and grammar of each 
period and each writing style is conducted.
Th i s  p r o j e c t  i s  b e i ng  c a r r i ed  ou t  i n  
collaboration with the pre-modern Japanese 
corpus project at the University of Oxford under 











































Access to various Japanese corpora has 
become much easier recently. It is assumed, 
however, that most researchers on Japanese 
linguistics are not suﬃciently experienced in 
corpus analysis. It is hard for them to enter the 
ﬁeld of corpus Japanese linguistics, because no 
standard research methodology has so far been 
established. To establish a sound research 
methodology, we are conducting leading-edge 
research in two research groups: the speech and 
d i a l o g u e  s t u d y  g r o u p  a n d  t h e   
lexico-syntactic-stylistic-historical study group. 
While the research programs of the two groups 
are mutually independent, they annually host a 
joint research meeting that is open to al l 
r e s e a r c h e r s  i n  o r d e r  t o  p r omo t e  t h e  
























Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese (100 million words, to be available in 2011)
Foundations of Corpus 
Japanese Linguistics





















This research project aims at developing a 
corpus-based Online Japanese Accent Dictionary 
(OJAD), which can be used to help foreign 
students learn the lexical accents of Japanese. In 
classes of Japanese education, the prosodic 
aspect of Japanese is not taught suﬃciently, 
partly due to lack of teaching time. The OJAD 
will show accent patterns of individual words in 
the textbooks used and how the patterns change 
when the words are conjugated or connected to 
other words.
  This project is a col laboration between 
Japanese teachers and speech engineers and 
a ims a t  prov id ing a  source  o f  prac t i ca l  
information which can be eﬀectively used by 
both students and teachers. The former will use 
it in self-learning, and the latter in classes. For 
example, by drawing from some widely used 
textbooks of Japanese, the OJAD will be able to 
show the accent patterns of the words in 
published textbooks and how they change 

















Most of the research that has been done on 
Japanese speech annotation has focused on the 
analysis of sounds alone .  However ,  s ince 
sentence-ending tones have a close relationship 
with the speaker's intention, an annotation 
integrating both sentence-ending tones and the 
speaker's intention would contribute to the 
research not only on phonetics but also on 
grammar. Thus, this research project aims to 
explore diﬀerent ways in which both tones and 
the speaker’s intention can be annotated. 
The ana lys i s  wi l l  f ocus  on “ speaker ’ s  
expecta t i on  o f  the  hearer ’ s  agreement”  
expressions (e.g. “It’s interesting, isn’t it?”) in 
diﬀerent Japanese dialects. It is said that in 
several dialects, such expressions appear as 
marked tones, and since it is easier to annotate 
marked tones than unmarked tones, we start 




Corpus-based Online Japanese 
Accent Dictionary for 
Japanese-language Education





Annotation of Sentence-ending Tones and 
the Speaker’s Intention:Expressions of 
Speaker’s Expectation of Hearer’s Agreement 
in Diﬀerent Japanese Dialects





















Stud i e s  on  anno ta t i ng  para l i ngu i s t i c  
/nonlinguistic information, which include 
intention and attitude of utterances, or emotional 
states and personality of speakers, have gained 
more and more attention. However, terminology 
and problem deﬁnition in such studies is often 
diverse, because there have been no shared 
fundamental concepts among researchers in 
diﬀerent areas.
This project aims to organize and systematize 
the fundamental concepts that are involved with 
paralinguistic and nonlinguistic information of 
speech, beginning by establishing their range. 
This will yield a common understanding of what 
is annotated in a corpus among its designers, 
producers and users.
To achieve th is  a im,  a  comprehens ive 
literature analysis on broad areas such as speech 

















This project investigates the texts of modern 
Japanese as a preliminary to a future project of 
des igning a corpus of  Modern Japanese .  
Ultimately, this Modern Japanese corpus is 
expected to complement both the Diachronic 
Corpus covering the period between ancient 
times and early modern times and the Balanced 
Corpus of Contemporary Written Japanese, 
which will be completed in 2011. Based on the 
Taiyo Corpus created by the old NINJAL as well 
as on digitized texts of Modern Japanese, this 
project will create a prototype of the Corpus of 
Modern Japanese and use it to develop methods 
for corpus studies of Modern Japanese. The 
project wil l  also make a l ist of important 
documents, examine methods of selecting 
documents for the corpus, and develop the 
methodology for describing the structure of 
texts and the morphology of the language 
comprising them. This project will advance the 
research to the stage where subsequent projects 




プロジェクトリー ダ ：ー森 大毅（宇都宮大学准教授）
Identifying Fundamental Concepts Involved with 
Paralinguistic/Nonlinguistic Information Studies




Study on Documents and Meta-languages for 
Designing a Corpus of Modern Japanese























The Department of Crosslinguistic Studies 
investigates the nature and characteristics of the 
Japanese language in comparison with other 
language of the world, with particular attention 
to approximatery 40 languages of the Western 
Hemisphere, Oceania, Asia, Africa, and Europe.
The topics of the ongoing research include the 
fol lowing: (a) noun-concluding clauses (or 
“mermaid” construction); (b) adverbial clauses 
express ing cause/reason ,  condit ion ,  and 
concession; (c) the relationship among voice, 
tense, aspect, and modality; (d) the relationship 
between transitive and intransitive sentences 
and the expression of volition and responsibility; 
(e) the use of basic verbs.
In the marketplace of linguistic ideas, we seek 
to leverage research on Japanese to make a 
contribution to general l inguistics, and to 
introduce Japanese linguistics to the world.



































Japanese has a sentence pattern whose 
structure can be shown as in (1). Examples 
include (2) and (3).
   (1) Sentence  Noun=Copula
   (2) Akio=ga Maruzen=de hon=o  ka-u  
 yotee=da.
 ‘Akio plans to buy a book at Maruzen’s.’
   (3) Soto=de=wa ame=ga hut-te i-ru  
moyoo=da.
‘It appears to be raining outside.’
These sentences have a number of distinctive 
characteristics. As they end in ‘Noun=Copula’, 
they resemble noun-predicate sentences like (4).
(4) Akio=wa gakusee=da.
‘Akio is a student.’ 
However, in the pattern in question, once 
‘Noun=Copula’ is deleted, the rest of each 
sentence can be used as a verb-predicate 
sentence. Compare (2) and (3) with (5) and (6), 
respectively.
(5) Akio=ga Shibuya=de hon=o  ka-u.
 ‘Akio buys/will buy a book at Shibuya.’
(6) Soto=de=wa ame=ga hut-te i-ru.
 ‘It is raining outside.’
Sentences such as (2) and (3) are ‘mermaid 
construction,’ because their ﬁrst part resembles 
a verb-predicate sentence, and the second part a 
noun-predicate sentence.   
The mermaid construction appears to be 
highly marked among the world’s languages, 
being found in about only 15 languages of Asia, 
such as Japanese and Ainu. The present project 
investigates the meaning, structure and other 




Adnominal Clauses and the “Mermaid” 
Construction: Grammaticalization of Nouns
Project leader: TSUNODA Tasaku
基幹型
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Consider the following Japanese sentences, 
which contain the conjunction =kara ‘cause/ 
reason’.
(1) Ame=ga hut-ta=kara, ensoku=ga 
 tyuusi=ni nat-ta.
 ‘Because it rained, the picnic was 
 cancelled.’
(2) Miti=ga kon-de i-ta=kara, ziko=ga
 at-ta=no=ka=mo sir-e-na-i.
 ‘Because the road was crowded, an 
 accident might have happened.’
(3) Megane=wa terebi=no ue=ni 
 ar-u=wa=yo. Itumo sagas-i-te i-ru=kara.
 ‘Your spectacles are here, because you 
      are always looking for them.’
In (2), the main clause ‘it rained’ expresses the 
cause of the subordinate clause ‘the picnic was 
cancelled’. In contrast, in (2), ‘the road was 
crowded’ is not the cause of ‘an accident might 
have happened’. What (2) means is: On the basis 
of the fact that the road was crowded, I infer 
that an accident might have happened. That is, 
the subordinate clause presents the premise on 
which the inference in the main clause is based. 
Similarly, in (3), ‘you are always looking for them’ 
is not the cause of ‘your spectacles are here’. 
What (3) means is : I inform you that your 
spectacles are here, because you are always 
looking for them. That is, the subordinate clause 
presents the premise on which the statement in 
the main clause is made.
The use of =tame=ni, which describes ‘cause/ 
reason’, is diﬀerent from that of =kara ‘cause/ 
reason’. =kara can be replaced with =tame=ni in 
(1), but it cannot in (2) or (3).
Similarly, the conjunctions that express 
condition ‘if’, e.g. -tara and =nara, have diﬀerent 
uses respectively. The conjunctions that denote 
concession (‘although’), e.g. =ga and =keredomo, 
too, diﬀer from one another in their use.
The present project investigates the use of 
conjunctions of (i) cause/reason, (ii) condition, and 
(iii) concession in about 30 languages of North 


































Modal and Speech-Act Constraints 
on Clause-Linkage






The goal of this project is to unravel the 
universals and cross-linguistic variations in the 
semantic structure of predicates through 
detailed cross-linguistic comparisons. In linguistic 
research, various semantic notions have been 
proposed to describe the semantic type of 
predicates such as transit ivity, do-type / 
be come - t ype ,  aﬀe c t i v i t y ,  s t age - l eve l  /  
i nd iv idua l - l eve l ,  per f ec t ive  /  dura t ive ,  
evidentiality, etc. In fact, these notions are not 
suﬃcient to describe the meanings of predicates 
in individual languages, and the interpretation of 
these notions varies from one language to 
another. Furthermore, the psychological reality 
of some of these notions has not been veriﬁed. In 
this project, the validity of these notions will be 
reexamined through detailed cross-linguistic 
comparisons.
The project team consists of two research 
groups. The research of group 1 (leader: Masaru 
Inoue) aims to discover some of the cognitive 
foundations which determine the system of 
voice, tense, aspect and modality in individual 
languages through detailed comparisons of 
grammatical phenomena observed in Japanese 
(and its dialects), Chinese and Korean. The 
research of group 2 (leader: Prashant Pardeshi) 
focuses on: ( i )  detai led description of the 
d i v e r s i t y  a t t e s t e d  i n  t h e  e n c o d i n g  o f  
non-canonical transitive events across languages, 
and unravel ing areal patterns ,  i f  any; ( i i )  
verifying the psychological reality of correlations 
between transit ivity and notions such as 
intentionality, responsibility, and controllability, 
wh i c h  a r e  c o n s i d e r ed  t o  b e  c o gn i t i v e  
mechanisms motivating the transitive encoding 
of non-prototypical transitive events; and (iii) 
ﬁnding out to what extent verb types/valency 
classes are similar across Asian languages in 
































Universals and Cross-Linguistic 
Variations in the Semantic Structure 
of Predicates
Project leader: INOUE Masaru
Sub-leader: Prashant PARDESHI
述語構造の意味範疇の普遍性と多様性




















Linguistic expressions for motion events are 
known to manifest interesting typological 
variations in human language. Based on previous 
ﬁndings and new data, this project aims to 
establish a new and integrated typology of the 
linguistic expressions of motion events. Unlike 
most of the previous studies that have focused 
on the patterns of the expressions of manner 
and path of motion, this study will look at deictic 
elements of motion as well. The methodology 
taken is crosslinguistic and experimental . 
Production experiments will be conducted in 
more than ten languages by using the same 
video clips showing various motion events with 
deictic information. The data from Japanese will 
be closely examined and compared with the data 
from other languages, with a view to situating 




プロジェクトリー ダ ：ー松本 曜（神戸大学教授）
Japanese and the Typology of Linguistic 
Expressions for Motion Events : A Crosslinguistic
Experimental Study with a Focus on Deixis





































   In light of the wide range of current issues 
surrounding the teaching and learning of 
Japanese as a second (foreign) language(JSL), the 
Center for JSL Research and Information aims to 
gather information on JSL research being done 
inside and outside Japan and disseminate it 
online for global use, together with the outcomes 
of empirical studies carried out at NINJAL on 
non-native speakers' communicative abilities in 
Japanese.
 With the constant increase of learners of 
Japanese living in and outside Japan, learners' 
needs with respect to Japanese are becoming 
more diverse and more varied at schools, in 
soc iety ,  and at workplaces .  Under these 
circumstances, it is increasingly important to 
address the issues of what form Japanese 
teaching and learning should take to meet the 
demands of multicultural communities. By 
paying special attention to the fact that Japan is 
growing into a multilingual and multicultural 
society with a great number of international 
residents trying to acquire skills in Japanese, the 
Center will make broad contributions to both 
academic and practical issues involving the 
teaching and learning of Japanese as a foreign 
language.
Center for JSL Research and Information日本語教育研究・情報センター
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In  co l l aborat ion wi th a  wide range o f  
disciplines, such as research on second language 
a c q u i s i t i o n ,  c o n t r a s t i v e  l i n g u i s t i c s ,  
sociolinguistics, psycholinguistics, and corpus 
linguistics, this project conducts empirical 
studies on various issues in the education and 
learning of Japanese as a second language in a 
multicultural society. Speciﬁcally, we will 
investigate learners’ communicative competence 
to determine regularities in second language 
acquisition, which will become the foundation for 
future Japanese second language instruction and 
evaluation.
In its execution the project is divided into the 
following four subprojects, which interact with 
each other.
(1) Research on the acquisition of Japanese as a 
second language in d iﬀerent learning 
environments
(2) Research on evaluation as an interactive act 
in society
(3) Research on the content of Japanese as a 
second language


































Study on Teaching and Learning 
Japanese as a Second Language 
in a Multicultural Society


























This  pro ject  wi l l  conduct  ana lyses  o f  
conversation data collected using oral proﬁciency 
interviews (OPIs) in longitudinal research on 
individuals observed at regular intervals. The 
viewpoint is that of formative evaluation, and the 
project will also collect, maintain, and analyze 
new data using the formative ﬁeldwork method. 
In this way, the project aims to grasp more 
accurately the reality of language learning and 
language life for foreign permanent residents in 
increasingly multilingual and multicultural 
modern local communities, and to build the basis 
for a welfare linguistic research approach to 
respond to various problems faced by permanent 
residents who need to use Japanese.
This project will explore a new approach and 
framework for how to study the language 
learning and the language life of permanent 



















The aim of the project is  to compi le a 
handbook of usage of basic verbs in Japanese for 
JFL learners. Verbs as predicators are one of the 
crucial  components which determine the 
skeleton of a sentence, which serves as a basic 
unit of communication. This project focuses on 
the basic verbs which are frequently used in 
day-to-day conversation, and aims to develop a 
new framework for the compi lat ion of  a  
handbook of usage of basic verbs in Japanese by 
integrating state-of-the-art insights from various 
related ﬁelds such as Theoretical Linguistics, 
Japanese Linguistics ,  Japanese Language 
Pedagogy, Linguistic Typology, Contrastive 
Linguistics, Cognitive Linguistics and Corpus 
Linguistics. The envisaged end product of the 
project is a set of small-scale bilingual handbooks 



















Interdisciplinary Study on Learning 
Japanese and the Reality of Language 
Life of Foreign Permanent Residents in Japan
Project leader: NOYAMA Hiroshi
定住外国人の日本語習得と言語生活の
実態に関する学際的研究
プロジェクトリー ダ ：ー野山 広
（日本語教育研究・情報センター 准教授）
Compilation of a Handbook of Usage of 
Japanese Basic Verbs for JFL learners



































Collaborating with the Department of Corpus 
Studies and other departments, the Center for 
Corpus Development undertakes the design and 
development of various language resources. The 
Balanced Corpus of Contemporary Written 
Japanese (BCCWJ; 100 mil l ion words) has 
reached its ﬁnal stage of construction and is 
expected to be publicly available in the ﬁrst half 
of 2011. UniDic, an electronic dictionary for 
uniﬁed morphological and/or speech analyses, 
has been publicly available since 2007. It covers 
more than 200 thousand words and is being 
expanded continuously. 
The Center also manages resources that have 
been developed in the past, such as the Corpus 
of Spontaneous Japanese (CSJ) ,  the Taiyo 
Corpus, and the Bunrui Goihyou. 
In  the  coming  years ,  the  Center  w i l l  
concentrate its eﬀorts on the design and 
construction of a diachronic corpus of the 
Japanese language.
































To promote advanced collaborative research, 
the Center for Research Resources provides a 
vast amount of material, data, and bibliographical 
information on Japanese linguistics and Japanese 
language education to scholars at universities 
and research institutes in Japan and throughout 
the world. The two yearbooks of research 
bibliographies, Kokugo Nenkan and Nihongo 
Kyoiku Nenkan, which were formerly published 
in book form, are now uniﬁed and available 
onl ine as the Bibl iographical Information 
Database.
The Center is also in charge of issuing 
NINJAL’s publications such as the NINJAL 
Project Review and the NINJAL Collaborative 
Research Project Reports.



















Prosodic information plays an important role 
in making a natural ﬂow in conversation. 
Although much research has been done to 
explore the relationships between conversational 
interactions and prosodic information, there has 
been no systematic study in the literature that 
incorporates the other types of information that 
prosody conveys.
This project will investigate the roles of 
prosodic features in conversation by focusing on 
diﬀerent kinds of function that they have in the 
conversat ion :  the funct ions with speciﬁc 
reference to conversational interactions (e.g. 
back-channeling) and the functions relevant to 
speech in general (e.g. signals that indicate 





















Kunten-Shiryo (classical Chinese documents 
with marks added for rendering them into 
Japanese) has been utilized to grasp aspects of 
the history of Japanese, especially characters, 
pronunciation, vocabulary, and usage. However, 
the study of Kunten-Shiryo generally lags behind 
other ﬁelds as regards the use of digita l  
technologies such as electronic interpretation 
texts and digital imaging of originals.
   Focusing on Kongocho Issai nyorai Shinjitsu sho 
Dai jogensho Daikyo Okyo Vol. 1 (owned by the 
NINJAL), this project aims to develop a method 
of structured description of interpretations, 
which are the results of readings based on the 
originals, and thereby to create a prototype of 
digital interpretations that can be shared among 
researchers and allow veriﬁcation of the originals 
by using a display system that allows the user to 





   （理論・構造研究系准教授）
Empirical Study on the Role of Prosodic 
Features in Conversations




Structured Description of Kunten-Shiryo 
(Documents Written in Chinese with Marks for 
Rendering into Japanese)


















This project attempts to explore a new phase 
o f  t h e  J a p a n e s e  s p o k e n  i n  t h e  T oky o  
Metropolitan area (Tokyo and its surrounds) 
from the viewpoint of descriptive sociolinguistics. 
The language in that area has a privileged 
status: (i) It is the base of Standard Japanese, and 
(ii) Linguistic phenomena which occur in it often 
spread to other areas in Japan. On the other 
hand, it has some internal ﬂuidity which other 
Japanese dialects do not have: (iii) It has weak 
social foundation to preserve its traditional 
linguistic features, (iv) It is always exposed to 
linguistic diversity, (v) It contains various 
linguistic subgroups whose linguistic norms are 
diﬀerent from each other. This project aims to 
build a framework to analyze linguistic ﬂuidity 
considering geographical, historical and social 
factors, and to investigate the current state of 





















Discourse patterns are a major topic of 
discourse analysis, and the variation of discourse 
patterns is an important topic in pragmatics. In 
the paper “The development of discourse in the 
Tokyo Dialect” (Kokugogaku 190), Kukita (1990) 
observed what  k ind o f  connect ives  and 
interjections are used in conversation and 
showed that speakers of the Tokyo dialect tend 
to insert utterances which express their attitude 
in the process of discourse, whereas  speakers of 
the Kansai dialect prefer to report a fact 
objectively. Kukita’s study provides an important 
insight into how to carry out research on 
variation in discourse patterns. This project will 
investigate  variation in discourse patterns by 
comparing data of natural discourse by younger 
and older Japanese dialect speakers, focusing on 







The Current States and Changes 






A Study of Regional and Generation 
Diﬀerences in Discourse Pattern


















While existing words and phrases undergo 
change in meaning and usage, new words are 
born one after another. Some of them are in 
vogue for some time and fall out of use, while 
others are established and listed in dictionaries. 
This project investigates the time and process of 
the birth of new words and new grammatical 
expressions in modern Japanese by paying 
special attention to social factors that motivate 
them as well as to speakers’ subjective attitudes 
and judgments regarding their ‘correctness’. By 
clarifying the actual conditions of ongoing 
language change, the present study is expected 
to bring forth material that will be useful for 
Japanese language education at school and for 
furthering a  better understanding of Japanese 


















With the advance of NLP technologies and the 
deve lopment  o f  e l ec t ron ic  d i c t i onar ies ,  
morphological analysis for historical Japanese 
texts has now become viable. This has opened 
the way to applying innovative research 
methods such as statistical and corpus-based 
analysis to the ﬁeld of the history of the 
Japanese language.
In this project, machine-learning is used to 
develop tools for the construction of a historical 
corpus o f  the Japanese language with a 
sophisticated annotation schema, and existing 
software is adapted to create a user interface for 
research. Use of these tools enables us to explore 
the possibilities of applying statistical methods 
such as multivariate analysis to a historical 
corpus of Japanese for the ﬁrst time.
The software developed in this project will be 
employed in the construction of the historical 







A study of ongoing changes in 
modern Japanese




Study of the history of the Japanese language 
using statistics and machine-learning






















The text classiﬁcation indices for books that are 
commonly available are limited to NDC, used for 
genre classiﬁcation and Japan book classiﬁcation 
codes (C codes), used for marketing targets and 
sales outlets. They are not suﬃcient for studying 
texts and using corpora linguistically. This project 
aims to design and verify a classiﬁcation scheme 
for handling a variety of formats, contents, and 
expressions necessary for text research and 
utilization of corpora in connection with book texts.
First, an index is provided to indicate whether 
the text structure is a simple type (e.g., chapter 
and verse structure) or an atypical type (e.g., 
conversation, Q&A format, illustrations, a glossary, 
etc.). Second, an index is provided to classify texts 
with simple structure according to the features of 
their content and expression: diﬃcult or easy, stiﬀ 
or relaxed, polite or informal, written or spoken, 
subjective or objective, etc.
The classiﬁcation indices will be assigned 
manually or   automatically to the more than 10,000 
text examples to be included in the Balanced 







Development of Classiﬁcation Indices 
to Treat a Variety of Texts



















Contextual information has been used in several 
NLP tasks ( for example ,  automatic thesaurus 
construction, word sense disambiguation) based on the 
distributional hypothesis that “words that occur in the 
same contexts tend to have similar meanings.”  The 
goal of this project is to develop a theory where by 
the semantic representation of compositional linguistic 
elements (e.g. compound verbs) can be derived from 
the contextual information of the relevant components. 
The research plan is as follows:
 a) Analysis of the relationship between the contextual 
information of compositional linguistic elements and 
that of their constituents,
 b) Veriﬁcation of the distributional hypothesis 
( inc lud ing the representat ions o f  contextua l  
information),
c) Assessment of outputs of our NLP systems from a 






A Study of Compositional Semantic 
Representation Based on 
Contextual Information


















Traditionally, vocabulary is considered to be 
static in set-theoretic terms. However, because each 
of the individual words composing the vocabulary 
is used in its own context, it is possible to advance 
dynamic lexicology by targeting actual usage. In 
other words, lexicology can be based on the 
time-series distribution of vocabulary in texts. 
As an example, the dynamic vocabulary formed 
during the text production process will be analyzed 
quantitatively from the viewpoint of sentence 
structure. Using the BCCWJ, the study will explore 
the relationships between the frequency of a word 
and the circumstances in which it appears ,  
especially the relationship between sentence 
structure and the circumstances in which a word 
(independent word or function word) appears.
テキストにおける語彙の分布と
文章構造
プロジェクトリー ダ ：ー山崎 誠
 （言語資源研究系准教授）
Distribution of Vocabulary and 
Sentence Structures in Texts
Project leader: YAMAZAKI Makoto
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Institute and the Centre for Student Exchange, 
Hitotsubashi University ,  cooperate in the 
graduate program in teaching Japanese as a 
second language administered by the Graduate 
School of Language and Society, Hitotsubashi 
University. The objective of the program is the 
nurture of eﬀective Japanese language teachers 
who possess thorough knowledge of diﬀerent 
aspects of Japan in order to play an active role in 










  The purpose of the NINJAL Tutorial is to 
foster and support young researchers. This is a 
part of an Inter-University Research Institute's 
mission of "cooperation with society, contribution 
to society, and fostering of young researchers". A 
NINJAL Tutorial session is a training session 
where expert researchers provide a basic 
introduction to an unfamiliar ﬁeld or a ﬁeld that 
does not lend itself to self-study. The intent is to 
explore subject matter that might not be taken 










若手研究者育成 Training for Young Researchers
  Doctoral degree recipients are hired as 
researchers (project PD fellows) to assist with 
particular projects. As of March 2011, 4 project 





若手研究者支援 For Young Researchers
Graduate School of Language












The Institute holds international symposia 
dealing with topics of current interest on which 
cutting-edge research is being carried out within 
the Institute and in collaboration with other 
institutions. By involving researchers from 
abroad ,  t h e  sympos i a  s e rve  t o  deepen  
understanding of the issues and to communicate 







専門家向け企画 Programs for Specialists
The NINJAL Colloquium is a series to which 
distinguished domestic and foreign researchers 
a r e  i nv i t ed  a s  l e c t u r e r s  t o  t a l k  ab ou t  
cutting-edge research ﬁndings in various ﬁelds of 
Japanese language, linguistics, and Japanese 
language education. This is open to the public, so 
please feel free to join us whether you are a 





The NINJAL Salon provides an opportunity 
primari ly for researchers working at the 
Institute (including project collaborators) to 





  Each project group holds a meet ing or 
symposium several times a year at which 























The National Institute for Japanese 
Language and Linguistics serves the 
public by presenting its ongoing research 
through a variety of programs, some 
designed for specialists, some for general 
audiences, and some for young people. 
The major programs are listed below.
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In an eﬀort to contribute actively not just to 
the scholarly community but to the larger 
society, the Institute sponsors the NINJAL 
Forum to keep the general public informed 
about the results of the research being carried 
out within the Institute and in collaboration with 
other institutions. Previous Forum themes have 
been “Preservation of Dialect Diversity in Japan,” 
“Fusion of Teaching and Research in Japanese 
Language Education: Connecting to the Past and 
















一般向け企画 Programs for the General Public
  The NINJAL Seminar provides an opportunity 
for the participants in a collaborative project to 
present their research in a variety of formats to 
member of the general public.
各共同研究プロジェクトにおいて，その研究内容を
様 な々形で一般の方 に々発表する場である。
  Designed for junior-high and high-school 
students, this program aims to convey the 
wonder and the joy of learning by introducing 
students to research on linguistics, Japanese 




生徒・児童向け企画  Programs for Young People
  This program encourages elementary-school 






The NINJAL Vocation Program 
(for junior-high and high-school students)
NINJAL職業発見プログラム
( 中学・高校生向け）











The National Institutes for the Humanities 
p u r s u e  a c t i v i t i e s  t h a t  a d v a n c e  
cutting-edge,international research in the 
humanit ies that goes beyond exist ing 
























Inter-Institutional Research: Historical 
Synthesis of the Multilayered Relationship 
of Nature and Culture in Asia
The National Institute for Japanese Language 
and Linguistics is cooperating by providing 
expertise in linguistics.
Emergency Survey of Kana Manuscripts: “The 
Tale of Genji” in the Library of Congress
S e l e c t e d  f r om  among  p r o p o s a l s  f o r  
inter-institutional research invited by the 
National Institutes for the Humanities, this 
project is based at the National Institute for 
Japanese Language and Linguistics.
International Collaborative Research on 
Japan-Related Documents and Artifacts
Overseas
The National Institute for Japanese Language 
and Linguistics is cooperating in this survey of 
materials that, beginning in the early modern 
period, were left overseas for various reasons in 
connection with the activities of Japanese people 
abroad.
Research Resource Sharing
The planned installation of the integrated 
retrieval system on a server at the National 
Institute for Japanese Language and Linguistics 
was completed, and the system was made 
publicly available In January 2011.
National Institutes for the Humanities 11th 
Public Lecture and Symposium:
“Japanese Language Seen from Uchi (Inside) 
and Soto (Outside)”
The National Institute for Japanese Language 
and Linguistics was responsible for the 11th 
Public Lecture and Symposium, “Japanese 
Language Seen from Uchi (Inside) and Soto 
(Outside),” which was held on December 5, 2009. 
The Institute also cooperated on the 14th Public 
























The Research Library at the Inter-University 
Research Institute Corporation, National 
Inst itutes for the Humanit ies ,  "National 
I n s t i t u t e  f o r  J apane s e  Language  and  
Linguistics," collects and stores mainly research 
materials and linguistic resources concerning 
Japanese language studies and the Japanese 
language, as well as related ﬁelds such as 
Japanese language education, linguistics, etc. 
This is the only library specialized in the 
Japanese language and linguistics in Japan. 
●Open Monday through Friday
Hours: 9:30 to 17:00 
●Closed on Saturdays ,  Sundays ,  publ ic 
holidays, the New Year holidays, and the last 
Friday of each month
●Special Collections
Tojo bunko (dialects), Ota bunko (dialects), 
Hoshina bunko (language issues), Kenbo 
bunko (dictionaries), Kanamozikai bunko 
(characters/notation) ,  Fujimura bunko 
(phonology) ,  Hayashi bunko (Japanese 
Linguistics), Koshimizu bunko (pedagogical 
studies of the Japanese Language), Nakamura 
bunko (Japanese Linguistics), etc. 
●Document Copying Service
We are members  o f  the inter - l ibrary 
document copying service (NACSIS-ILL) of 
















































On December 20, the law for the establishment 
of the National Language Research Institute took 
eﬀect(Act No. 254 of 1948 (Showa 23)).
Part of the Meiji Memorial Picture Gallery was 
borrowed for its facilities.
 
1954.1
It was transferred to a building borrowed from 




It was transferred to Nishigaoka, Kita Ward 
(formerly Inatsuke Nishiyama-cho, Kita Ward).
 
1968. 6
With the establishment of the Agency for 
Cultural Aﬀairs ,  the Inst itute became an 
aﬃliated organization of the Agency.
 
1999.12
The law for the Independent Administrative 
Agency "Nat ional  Inst i tute for Japanese 




The Independent Administrative Agency 
"National Institute for Japanese Language" was 
established with the Administrative Department 
and three research departments (Language 
Research Department, Japanese Language 








A law was enacted for developing MEXT-related 




The Inter -Univers i ty Research Inst i tute 
Corporat ion ,  Nat iona l  Inst i tutes  for  the 
Humanities "National Institute for Japanese 
Language and Linguistics" was started with the 
Admin i s t r a t i v e  Depa r tmen t ,  a nd  f o u r  
Departments and three Centers (Department of 
Linguistic Theory and Structure, Department of 
Language Change and Variation, Department of 
Corpus Studies, Department of Crosslinguistic 
Studies,Center for Research Resources, Center 































































科学研究費補助金 Grant-in Aid for Scientiﬁc Research


















外来研究員の受入 Acceptance of Foreign Researchers




Earlier Research at the Institute
旧国語研から継承した代表的な研究成果等には，次のようなものがあります。現国語研のHP
（http://www.ninjal.ac.jp/products/）に内容等を公開していますので，是非ご覧ください。
Representative examples of research from the Institute's period as an independent administrative agency include 









construction of the KOTONOHA language database
vocabulary surveys
surveys studies of dialects and language life
elucidation of language problems and proposals for solutions
Japanese language education research and materials


































National Institute of Japanese
Literature
国立極地研究所
National Institute of Polar
Research
統計数理研究所








































Short walk from "Takamatsu Station",the next stop from 
Tachikawa-kita.
By Bus
Take any bus from Stop #2 in the Bus Depot located 
outside the North Exit of JR Tachikawa Station. Got oﬀ at 
the 4th stop. "Jichidaigakko/Kokuritsu Kokugo Kenkyusho"
On foot
20-minute walk from Tachikawa Station.
Tachikawa Station on JR Chuo Line
From Tokyo or Sinjuku Station, "Rapid" or "Special Rapid" trains are 
strongly recommended.
Special Rapid : approx. 40 mins. from Tokyo / approx. 25 mins. from Shinjuku
Rapid : approx. 55 mins. from Tokyo / approx. 40 mins. from Shinjuku
URL： h t t p : / / www . n i n j a l . a c . j p /
Survey and Guide 要 覧
National Institutes for the Humanities
NINJAL
National Institute for Japanese Language and Linguistics
